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Resumen
El presente trabajo se llevó a cabo en el invernadero del Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas, 
ubicado en la ciudad universitaria, a  2536 m de altitud a 7º10'21” de latitud sur y 78º 31'25” de longitud 
Oeste. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento (peso 
fresco) del cultivo de estevia (Stevia rebaudiana .Bertoni) en Cajamarca. Los tratamientos en estudio 
fueron: testigo, 0 (testigo), aplicación de 40, 80,120, 160, 200 y 240 kg/ha de nitrógeno.  Las conclusiones 
luego del experimento son: Se encontró un efecto positivo en la aplicación del estiércol, tanto en el 
crecimiento como en el peso fresco del follaje de las plantas de estevia. En el primer corte, en lo referente a 
altura de planta y peso fresco, el mejor tratamiento fue el 6 (200 kg/ha  de N). En el segundo y tercer corte, 
en lo referente a altura de planta y peso fresco, de igual manera el  tratamiento 6 superó estadísticamente 
a los otros tratamientos.
Palabras clave: Estevia, fertilización nitrogenada.
Abstract
This research was carried out in the greenhouse of the Soil and plant Testing laboratory, located on the 
campus, at 2536 m altitude 7º10'21 "south latitude and 78 ° 31'25" west longitude. The objective was to 
study the effect of application of 40, 80,120, 160, 200 and 240 kg/ha of nitrogen) in Cajamarca, the 
conclusions after the experiment are as follows. We found a positive effect of application de nitrogen in 
growth and fresh weight of plant foliage was found stevia. In the ﬁrst cut, in terms of plant height and fresh 
weight, the best treatment was 6. In the second and third section, in relation to plant height and fresh 
weight, the treatment 6 also overcame the other treatments statistically.
Key words: Stevia, organic composting, heg pig.
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Material experimental
Se utilizaron plantines de estevia de la 
variedad criolla.
El suelo util izado como sustrato, 
procedió de la ciudad universitaria.
Tratamientos
1. Testigo
2. Formula de abonamiento 40-00-00
3. Fórmula de abonamiento 80-00-00
4. Fórmula de abonamiento 120-00-00
5. Fórmula de abonamiento 160-00-00
6. Fórmula de abonamiento 200-00-00
7. Fórmula de abonamiento 240-00-00
Diseño experimental
El experimento fue conducido mediante el 
diseño bloque completamente randomizado, 
con 9 tratamientos incluido el testigo y 3 
repeticiones.
Metodología
El trabajo consistió en:
§ Suministro de  plantines procedentes del 
invernadero.
§ Recojo y análisis del suelo utilizado como 
sustrato
§ Siembra de los plantines, mediante 
propagación vegetativa haciendo uso de 
estacas 
§ Al cabo de 3 meses se hizo el corte de 
nivelación y a la vez se suministró el abono en 
la cantidad indicada para cada  uno de los 
tratamientos.
§ Seguidamente se procedió a realizar los 
cuidados culturales correspondientes, 
riegos, deshierbos, etc.
§ Cuando las plantas han alcanzado el 50 % 
de la ﬂoración, se procedió a realizar el corte y 
l u e g o  r e a l i z a r  l a s  e v a l u a c i o n e s 
correspondientes.
§ Lo mismo se realizó en cada corte, 
alcanzando un total de 3 cortes.
Evaluaciones realizadas
  § Altura de planta. Se hizo la evaluación al 
m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e l  c o r t e 
correspondiente. Utilizando una regla 
graduada y midiendo desde el nivel del 
suelo hasta la mayor altura alcanzada por 
la planta.
  § Peso fresco foliar. Cuando las plantas 
alcanzaron el 50% de la ﬂoración se 
realizó el corte a nivel del cuello de la 
planta, utilizando una cuchilla podadora. 
Inmediatamente después, el follaje fue 
pesado en una balanza analítica.
Resultados y discusión
Primera evaluación (1º corte)
Tratamiento 1° corte 2° corte 3° corte  
1 45.3f 48.7e 38.7f 
2 64.7e 53.0d 50.3e 
3 68.3d 58.0c 56.3d 
4 71.7c 67.0b 65.3c 
5 72.0b 72.3b 71.7b 
6 77.7a 78.3a 75.7a 
7 73.7b 75.0b 72.0b 
CV (% ) 5,93 5,12 8.07 
 
Tabla 1. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para altura de planta (cm), 1°, 2° y 3° corte.
La Tabla 1, nos muestra que el tratamiento 
cuyas plantas alcanzaron mayor altura, tanto al 
primer corte como en el segundo y tercer, fue el 
número 6 (200 kg/ha de N); en segundo lugar los 
tratamientos 7 y 5 , siendo estadísticamente  
iguales y superiores al resto de  tratamientos. 
En el testigo, plantas alcanzaron menor altura 
en todos los cortes.  
La prueba de signiﬁcación Duncan mostrada en 
la tabla 3, nos muestra que el tratamiento cuyas 
plantas alcanzaron mayor altura, al segundo 
corte, fue el 6 (200 kg/ha de N) siendo 
estadíst icamente super ior al  resto de 
tratamientos, siendo el testigo, cuyas plantas 
alcanzaron menor altura (48.7cm). 
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El coeﬁciente de variación es de 5,12 %, lo que 
indica que se encuentra dentro de los límites 
aceptables para este tipo de experimentos.
La prueba de signiﬁcación Duncan mostrada en 
la tabla 4, nos muestra que el tratamiento cuyas 
plantas alcanzaron mayor peso fresco, al 
segundo corte, fueron el 6 (200 kg/ha de N) 
siendo estadísticamente superior al resto de 
tratamientos, siendo el testigo, cuyas plantas 
alcanzaron menor altura (28.3cm). 
Esto demuestra que el efecto del nitrógeno en el 
crecimiento de la planta r y las bondades que se 
puede esperar de este tipo de nutriente. 
El coeﬁciente de variación es de 5,34 %, lo que 
indica que se encuentra dentro de los límites 
aceptables para este tipo de experimentos.
En la tabla 5 se presenta  la prueba de 
signiﬁcación Duncan y  nos muestra que el 
tratamiento que mayor altura alcanzó, al tercer 
corte, fue nuevamente el 6 (200 kg/ha de N) 
siendo estadísticamente superiores a los otros 
tratamientos, seguido por los tratamientos 7 y 5, 
estos tratamientos superaron a los demás. En 
último lugar quedo el testigo, que no tuvo 
ninguna aplicación de abono, que alcanzó 38.7 
cm de altura de planta.
El coeﬁciente de variación es de 8.07 %, lo que 
indica que se encuentra dentro de los límites 
aceptables para este tipo de experimentos.
La prueba de signiﬁcación Duncan de la tabla 6, 
nos indica que en el tratamiento 6, es en las que 
mayor peso fresco alcanzó las plantas de 
estevia, al tercer corte, siendo estadísticamente 
superior a los otros tratamientos. , estos 
tratamientos superaron a los demás, siendo el 
testigo, cuyas plantas alcanzaron menor peso 
fresco (38.7 gramos).
El coeﬁciente de variación es de 9,44%, lo que 
indica que se encuentra dentro de los límites 
aceptables para este tipo de experimentos.
Tratamiento 1° corte 2° corte  3° corte 
1 31.0e 28.3f 38.7f 
2 42.3d 33.3e 50.3e 
3 52.7c 49.0d 56.3d 
4 57.0b 53.0c 65.3c 
5 63.3b 37.00b 71.7b 
6 68.0a 74.7a 75.7a 
7 64.0b 64.0b 72.1b 
CV (%) 5,93 5,34 9,44 
 
Tabla 2. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para peso fresco (g). 
La prueba de Duncan de la tabla, nos demuestra 
que el tratamiento cuyas plantas alcanzaron el 
mayor peso fresco de follaje, tanto al primer, 
como en el segundo y tercer corte, fue el 
tratamiento 6 (200 kg/ha de N), seguido de los 
tratamientos 7 y 5 (240 y 160 kg/ha N 
respectivamente). Dichos tratamientos 
superaron a los otros tratamientos, siendo el 
testigo, cuyas plantas alcanzaron menor peso 
fresco en todos los cortes.
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Tabla 3. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para altura de planta (g), 2º corte.
Tratamiento Promedio Duncan 
1 48.7 E 
2 53.0 D 
3 58.0 C 
4 67.0 B 
5 72.3 B 
6 78.3 A 
7 75.0 B 
 
Tabla 4. Prueba de signiﬁcación de Duncan 
(5%) para peso fresco (cm), 2º corte.
Tratamiento  Promedio  Duncan  
1 28.3  F 
2 33.3  E 
3 49.0  D 
4 53.0  C 
5 37.00  B 
6 74.7  D 
7 64.0  B 
 
Tabla 6. Prueba de signiﬁcación de Duncan 
(5%) para peso fresco de planta (g). 3º corte.
Tratamiento  Promedio  Duncan  
1 38.7  F 
2 50.3  E 
3 56.3  D 
4 65.3  C 
5 71.7  B 
6 75.7  A 
7 72.1  B 
 
Tabla 5. Prueba de signiﬁcación de Duncan 
(5%) para altura de planta (cm), 3º corte.
Tratamiento Promedio Duncan 
1 38.7 F 
2 50.3 E 
3 56.3 D 
4 65.3 C 
5 71.7 B 
6 75.7 A 
7 72.0 B 
 
2. En el primer corte, en lo referente a altura de 
p lanta  y  peso f resco,  los  mejores 
tratamientos fueron el 8 y 9 (estiércol de 
gallina al 70 y 80 %). 
3. En el segundo corte, en lo referente a altura 
de planta y peso fresco, los mejores 
tratamientos fueron el 8 y 9 (estiércol de 
gallina al 70 y 80 %). 
4. En el tercer corte, respecto a altura de planta 
y peso fresco los mejores tratamientos 
fueron   el 8y 9 (estiércol de gallina al 70 y 
80%).
5. Se recomienda seguir estudiando la 
inﬂuencia de otros abonos orgánicos en el 
cultivo de estevia.
Conclusiones
1. Se encontró un efecto positivo del estiércol de 
gallina aplicado foliarmente, tanto en el 
crecimiento como en el peso fresco del follaje de 
las plantas de estevia.
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